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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada Nivel de conocimiento en el uso de los recursos 
informáticos de los estudiantes del  1.o de secundaria  de la institución educativa “Alfredo 
Rebaza Acosta de los Jazmines” Callao 2015, en cumplimiento a las normas establecidas 
en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciado en Educación de la 
Universidad César Vallejo. 
 
La presente investigación pretende determinar los niveles de conocimiento en el 
uso de los recursos informáticos, siendo un trabajo realizado con esfuerzo, dedicación y 
esmero, que ha permitido poder cumplir con el objetivo y de esta manera brindar un 
servicio educativo de calidad en el ejercicio profesional. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. El capítulo  I, se considera planteamiento del 
problema. El capítulo II, se registra el marco referencial. El capítulo III,  se considera 
hipótesis y variable. El capítulo IV, se considera marco metodológico. El capítulo V, se 
considera los resultados. Por último, el capítulo VI, se considera discusión, conclusiones, 
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La investigación, que se ha titulado Nivel de conocimiento en el uso de los recursos 
informáticos de los estudiantes del  1.o de secundaria  de la institución educativa “Alfredo 
Rebaza Acosta de los Jazmines” Callao 2015, el objetivo general fue: determinar el nivel 
de conocimiento en el uso de los recursos informáticos de los estudiantes del  1.o de 
secundaria  de la institución educativa “Alfredo Rebaza Acosta de los Jazmines” Callao 
2015. 
 
La investigación que se llevó acabo para la elaboración de esta tesis, está 
mencionada desde un enfoque cuantitativo. La investigación realizada en este estudio es 
describir de una manera sencilla y coherente, orientada al conocimiento de la realidad tal y 
como se presenta en una situación de tiempo y espacio. El trabajo de la investigación es no 
experimental. La muestra estará constituida por 52 estudiantes. La técnica empleada es a 
través de una encuesta y su instrumento es el cuestionario que ha sido aplicada a los  
estudiantes del  1.o de secundaria  de la institución educativa “Alfredo Rebaza Acosta de 




Palabras claves: Nivel de conocimiento en el uso recursos informáticos de actividades 







The research, which has been titled level of knowledge in the use of computing 
resources for students of 1st secondary educational institution "Alfredo Rebaza Acosta of 
Jazmines" Callao 2015, The general objective was: to determine the level of knowledge in 
the use of computing resources for students of 1st secondary educational institution 
"Rebaza Alfredo Acosta of Jazmines" Callao 2015. 
 
The methodology used for the preparation of this thesis is related to the quantitative 
approach. Basic research is a descriptive level, given that faces the knowledge of reality as 
presented in a temporary space given situation. The research design is not experimenal. 
The sample will consist of 52 students. The technique is through a survey and its 
instrument is the questionnaire that has been applied to students of 1st secondary 




Keywords: Level of knowledge on computing resources using simple activities, complex 
activities and activities undertaken. 
  
 
 
